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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan arti penting peran 
pekerjaan dan keluarga yang meliputi komitmen pekerjaan, komitmen orangtua, 
komitmen pasangan, nilai pekerjaan, nilai orangtua, dan nilai pasangan berdasarkan 
gender (pria dan wanita) dan profil karyawan (peran keluarga, peran pekerjaan dan 
peran ganda). Pada penelitian ini responden yang diteliti adalah karyawan dan 
karyawati PT Merapi Agung Lestari yang berada di Bantul. Penelitian ini berfokus 
pada peran pekerjaan, dimana seseorang lebih mengutamakan pekerjaannya. Peran 
keluarga, dimana seseorang lebih mengutamakan keluarganya dan peran ganda, 
dimana pekerjaan dan keluarga adalah sama penting. 
Penelitian ini menyimpulkan tidak ada perbedaan arti penting peran 
pekerjaan dan keluarga baik untuk aspek komitmen pekerjaan, komitmen orang tua, 
nilai pekerjaan, nilai orangtua dan nilai pasangan menurut gender sedangkan untuk 
komitmen pasangan ada perbedaan yang signifikan menurut gender. Kedua, ada 
perbedaan antara arti penting peran pekerjaan dan keluarga baik untuk aspek 
komitmen pekerjaan, komitmen orang tua, komitmen pasangan, nilai pekerjaan, nilai 
orangtua dan nilai pasangan menurut profil karyawan. 
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